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
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɛɤɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯ±ɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɛɟɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɹɬɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵɜɭɥɢɱɧɵɯɡɚɬɨɪɚɯ±ɨɤɨ
ɥɨ  ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ ɉɪɨɛɤɨɣ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɤɨɝɞɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɥɢɛɨɧɟɬɫɨɜɫɟɦɥɢɛɨɦɚɲɢɧɵɟɞɭɬɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɤɦɱɗɬɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɨɞɢɬɟɥɹɩɨɷɬɨɦɭɪɟɲɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
Ʉɚɠɞɵɣɞɟɧɶɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɢɫɬɨɹɬɜɩɪɨɛɤɚɯɜɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɦɟɫɬɚɯɜ
ɱɚɫɩɢɤ±ɬɚɦɝɞɟɫɭɠɚɸɬɫɹɞɨɪɨɝɢɝɞɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɟɦɨɧɬɧɵɟɪɚɛɨɬɵɝɞɟ
ɨɞɧɚɢɡɩɨɥɨɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɚɩɪɢɩɚɪɤɨɜɚɧɧɵɦɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢɧɚɭɥɢ
ɰɚɯɫɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɂɚɨɫɧɨɜɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɜɡɹɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜɚ©UHYHUVHª
ɨɛɪɚɬɧɵɣɬɨɟɫɬɶɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɷɬɨɨɛɪɚɬɧɨɟɩɨɬɨɤɭɋɦɵɫɥɬɚ
ɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɨɫɬɨɢɬɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɧɚɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɨɞɧɚ
ɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɥɨɫɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɞɚɟɬɫɹɨɫɨɛɵɣɫɬɚɬɭɫɉɨɩɨɥɨɫɟɪɟɜɟɪ
ɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɫɪɟɞɢɧɟɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚ
ɫɬɢɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹɜɨɛɨɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
Ⱦɨɪɨɝɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɛɨɤɧɨɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɦɪɢɫɤɚɞɥɹɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚɤɤɚɤɦɧɨɝɢɟɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɠɟɥɚɸɬɩɪɨɫɤɨɱɢɬɶɩɪɨɛɤɭɢɩɨɢɯɜɢɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɦɚɥɨɚɜɚɪɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɢɩɚɡɧɚɤɢɨ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɨɥɨɫ ɫɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ
ɢɪɚɡɦɟɬɤɚɜɜɢɞɟɞɜɨɣɧɨɣɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɣɩɨɥɨɫɵɞɨɪɨɠɧɚɹɪɚɡɦɟɬ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɋɟɜɟɪɫɢɜɧɵɟɫɜɟɬɨɮɨɪɵɜɵɩɨɥɧɟɧɵɫɤɪɚɫɧɵɦ;ɨɛɪɚɡɧɵɦɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɢɡɟɥɟɧɵɦɫɢɝɧɚɥɨɦɜɜɢɞɟɫɬɪɟɥɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɜɧɢɡɗɬɢɫɢɝɧɚɥɵɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɥɨɫɟ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɋɢɝɧɚɥɵɫɚɦɨɝɨɩɪɨɫɬɨɝɨɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɫɜɟɬɨɮɨɪɚɚɧɚ
ɥɨɝɢɱɧɵɫɢɝɧɚɥɚɦɨɛɵɱɧɨɝɨɤɪɭɝɥɨɝɨɫɜɟɬɨɮɨɪɚɫɬɨɣɥɢɲɶɪɚɡɧɢɰɟɣɱɬɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɨɧɢɫɜɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɥɶɤɨɧɚɬɭɩɨɥɨɫɭɧɚɞɤɨɬɨɪɨɣɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧ ɫɜɟɬɨɮɨɪ ɚɧɟɧɚɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɤɪɚɫɧɵɣɤɪɟɫɬ ɡɚ
ɩɪɟɳɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɥɨɫɟ ɚ ɡɟɥɟɧɚɹ ɫɬɪɟɥɤɚ ± ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɢɝɧɚɥɵɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɞɨɩɨɥɧɟɧɵɠɟɥɬɵɦɫɢɝɧɚɥɨɦ
ɜɜɢɞɟɫɬɪɟɥɵɧɚɤɥɨɧɟɧɧɨɣɩɨɞɢɚɝɨɧɚɥɢɜɧɢɡɧɚɩɪɚɜɨɢɥɢɧɚɥɟɜɨɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣɫɦɟɧɟɫɢɝɧɚɥɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɬɢɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶɫɹɧɚɩɨɥɨɫɭɧɚɤɨɬɨɪɭɸɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɬɪɟɥɚ>@
ɉɪɢɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɨɫɟɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɦɨɦɟɧɬ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɫɜɟɬɨɮɨɪɚɟɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɛɵɫɬɪɨɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɴɟɯɚɬɶ ɫ ɧɟɟ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ
Ɋɟɜɟɪɫɢɜɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɞɨɦɟɫɬɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɧɚɤɚɨɟɝɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɡɧɚɤ  Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɟɡɞɵ >@ Ɋɟɜɟɪɫɢɜɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɫɥɢ ɢ ɧɟ
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶɩɪɨɛɤɢɬɨɯɨɬɹɛɵɭɫɤɨɪɢɬɶɩɪɨɟɡɞɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɞɨɪɨɝɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɡɚɬɨɪɨɜ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɜɜɟɞɟɧɢɟɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɰɟ
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɬɨɥɶɤɨɧɚɬɟɯɭɱɚɫɬɤɚɯɞɨɪɨɝɢɝɞɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɜɪɚɡɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣɗɬɨɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɜɱɚɫɩɢɤɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɞɨɪɨɠɧɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɢɥɢɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɨ
ɪɨɝɢɑɚɳɟɜɫɟɝɨɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɟɩɨɥɨɫɵɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɧɚɜɵɟɡ
ɞɚɯɢɡɛɨɥɶɲɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ ɝɞɟɩɟɪɟɞɜɵɯɨɞɧɵɦɢɨɫɧɨɜɧɨɣɩɨ
ɬɨɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɡɚɝɨɪɨɞ
ɉɪɢɷɬɨɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɨɥɶɲɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɜȿɜɪɨɩɟ ɫɬɪɚɧɚɯɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢ ɜɊɨɫɫɢɢɩɨ
ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɨɤ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢɜɨɩɪɨɫɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɦɟɲɚɸɬɞɨɫɬɢɠɟ
ɧɢɸɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

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ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɋɜɟɬɨɮɨɪɵ ɞɨɪɨɠɧɵɟ Ɍɢɩɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ Ɉɛɳɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɆɟɬɨɞɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣɆɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦ
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ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɂɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɇ ɋɬɚɧ
ɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺɄɚɬɧɨɜɚȺɂɆɚɥɚɧɢɧ
ɊɭɤɋɂȻɭɥɞɚɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОЕВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
МЕТОДОМ РЕГЕНЕРАЦИИ

ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɩɪɨɪɵɜɨɦɜɨɛɥɚɫɬɢɪɟɦɨɧɬɚɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ Ɋɟɝɟɧɟɪɚ
ɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɛɵɜɲɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɳɟɛɟɧɶɩɟɫɨɤɢɞɪɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɯɨɞɟɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭ
ɸɳɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨɫɥɨɹɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚɫɜɵɜɨɡɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɤɪɨɲɤɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ
ɧɨɜɵɯ ɫɥɨࣉɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ > @ Ɍɚɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ
ɜɨɜɫɟɯɪɟɝɢɨɧɚɯɫɬɪɚɧɵɯɨɬɹɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɬɪɚɬɧɨɣɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɢɩɨɞɚɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɠɟɫɪɚɜɧɢɦɚɫɨɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɨ
ɜɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ⱥ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɟɮɟɤɬɵ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ
ɬɪɟɳɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɹɦɵ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɝɨɪɹɱɢɦɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɹɱɢɣ ɪɟɫɚɣɤɥɢɧɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɜɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɟɣɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɢɝɨɪɹɱɢɦɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɢɥɢɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫɞɨɛɚɜ
ɥɟɧɢɟɦɢɥɢɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɪɟɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤɛɢɬɭɦɧɚɹɷɦɭɥɶɫɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɜɜɢɞɟɫɥɨɹɢɟɝɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ
ɉɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɪɚɡɨɝɪɟɜɫɬɚɪɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɁɚɞɚɱɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ
ɱɬɨɛɵɩɥɚɜɧɨɪɚɡɨɝɪɟɬɶɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣɫɥɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɞɨɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɵɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɩɪɢɷɬɨɦɧɟɩɟɪɟɝɪɟɬɶɜɹɠɭɳɟɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɜɵɫɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
